Fordelen af store Køer i Meierier, sammenlignet med den af smaa, og om Udbyttet af Giødning i Forhold til det givne Foderqvantum. by d 'Augeville, Grev
Fordelen af store Koer i Meierier, sam­
menlignet med den af smaa, og om Ud­
byttet af Giodning i Forhold til det 
givne Foderqvantum").
E t  af de vigtigste Problemer fo r Agerbruget er, 
noie at vide, hvilken A rt Qvcrg der med Hensyn 
t i l  Renten er fordeelagtigst ved Forvandlingen af 
Fodret t i l  G iodn ing , og dette Problem v il feg for- 
soge at'lose.
V i  begynde med en kort Betragtning af de for- 
skiellige Arter Koer, med stadigt Hensyn t i l  hvad de 
fortcere og hvad de give. M an  kan ikke noksom ad­
vare dem, der give sig a f med Qvcegopdrcrt, mod' 
de overdrevne Forestillinger, man gjor sig om Ud­
byttet af de store Sveizerkoer; de fleste Boger, som 
afhandle denne Gienstand, skuffe mere end de give 
en rig tig  Anskuelse a f Sagen, og dette kommer fo r­
nemmelig deraf, at Skribenterne have bedomt Ud­
byttet a f de undtagelsesviis meest udmcerkede D y r, 
istedetfor at tage Hensyn t i l  flige Kreaturer saaledes 
som de i  Almindelighed forekomme. Enkelte mcrrk- 
voerdige Sveizerkoer har jeg vel ogsaa truffet paa; 
en saadan f .E r .  i  Ncrrheden a f Lyon gav, 15 Dage
') Af Grev d'Augeville, oversat i Moglinsche Jahrbucher, 
tstc Bind.
efterat have kcrlvet, 22 L itre s *) M crlk ; men det 
vilde vcrre uoverkommeligt, eller idetmindste saa kost­
bart, i  det Store at anvende en saadan Omhu paa 
Fodring og Pleie, som Tilfceldct var ved denne Ko, 
at jeg ikke kan tillcrgge dette enkelte Factum nogen 
Vigtighed. I  H o fw y l, i  Ncrrhedcn a f B e rn , har 
jeg fundet de givtigste K oer; Middcludbyttet for de 
tre sidste Aar var 2662 Litres Mcrlk af hver Ko i 
en Bescetning paa 50 Hoveder * * ) ;  men de cre ogsaa 
alle af den storste Nacc og scrdvanligviis smcrkfcde; 
thi den levende Vcrgt overstiger 500 K ilog. Dette 
Qvcrg staldsodrcs bestandigen og ceder naar det v i l;  
idetmindste syntes det mig saaledes, da jeg ofte mel­
lem de forskiellige Fodringstider fandt Hcrkken fyldt. 
Det "var mig um uligt at faae noie opgivet, hvorme- 
get der blev fortceret, og jeg trocr, man ei engang 
vidste det i  M e ic rie t; man talte kun om,,Lcrs Gron- 
foder" og „Kubikfavne H o ,"  men disse Angivelser
') De i denne Afhandling forekommende Maal, Vcrgt og 
Myntsorter forholde sig til de Danske som folger:
I Litre --- 1 ,z- d. Pot. (100 Litres ̂  103,s d. Pot.)
I Kilogram--2^d.Pd.(1000Kilog.---2002,7 d.Pd.)
1 Qvintal---98;^d.Pd.(I000ParisPd.---980,4 d.Pd.) 
l Franc --- 2 Mk. 2  ̂ si. 
l Centime omtrent — 4 si. Udg.
") For ikke at forringe Udbyttet af Koerne ved Vcrrdien af 
Kalvene, har jeg, for denne og fslgende Beregninger, ^ 
antaget, at Kalven den kde Dag lages fra Moderen, og 
at den da har en i Forhold til sin Stsrrelsc bestemt 
Vcrrdi af 20 C. for hvert Kilog. levende Vcrgt.
ere, som bekendt, meget »tilforladelige. Naar jeg 
alligevel, uagtet det Vaklende i  Bestemmelserne, skulde 
ncevne et T a l,  saa troer jeg snarere at sige fo r l i ­
det end for meget, naar jeg antager det daglige Fo­
derforbrug t i l  17H K ilog. fo r Hovedet i  Giennem- 
snit, eller SEqvivalent derfor af andre Fodemidler. 
D er udfordres altsaa 6387 K il. Ho fo r at udbringe 
2662 Lit. Mcelk, hvilket udgior 41,6 L it. Moelk for 
hver 100 K il. Ho, der opfodres.
Ved alle mine Undersogelser i  Sveiz har jeg 
intet Sted fundet noget Resultat, der kunde maalc 
sig med det i H o fw y l; ligeledes har jeg ogsaa kun 
sieldent og blot i smaa H iorder fundet dek Ud­
bytte, som H r. Charles Lullin antager i  en 1811 
udkommen fortræffelig Brochure om Meieriforpagt- 
n ing ; han angiver 2219 L it. Moelk, som Resul­
tatet a f hvert Hoved i  en H iord a f udvalgte og 
fortrin lige« fodrede og rogtede Koer. D a  Fodrets 
Q vantite t ikke omtales i  Brochuren, kan jeg ikke sam­
menligne den med Udbyttet as Moelk.
M a n  vilde tage meget fe il,  hvis man begrun­
dede en M ening om Udbyttet a f Svcizerkoer paa det, 
jeg h id til har sagt; thi jeg har netop talt om Und­
tagelser; nu derimod folger det Alm indelige, forsaa- 
vidt m an, formedelst de ofte hinanden modsigende 
Efterretninger angaaendc Fodringen, er istand t i l  at 
^  domme derom; angaaende Udbyttet a f Moelk stemme 
Angivelserne temmelig overeens. En Sveizerko af 
450 t i l  500 K il. levende Vcrgt, som daglig fo rtå rer
12; K il. godt Ho paa S ta ld , eller, om Sommeren, 
omtrent lige saameget paa Grcesgangen, giver aarlig 
1700 L it . ;  altsaa veier i  Gienncmsnit denne Q van- 
titet Mcelk i  Sveiz op imod 4550 K il. Foder, det 
er 37 L it. a f hvert hundrede Kilog. M a n  seer, at 
dette Resultat ikke er noget O verordentlig t, og at 
Koer i  andre Lande, stiondt mindre af V c rrt, ikke 
give den store Sveizerrace noget efter; dog forend 
jeg gaaer ind paa denne M a te rie , kan jeg ikke ofte 
nok gientage, hvor nodvendigt det er fo r dem, der i 
Sveiz sogc Oplysninger i  denne S a g , at anvende 
Forsigtighed for ei at geraade i Vildfarelse. J a l-  
mindelighed regnes Foderet ncesten overalt efter Ku- 
bikfavne, uden videre Forklaring; men hvad S lu t­
ning stal man drage as en saadan Betegnelse? Jeg 
veed det ikke; thi jeg har allerede oftere hos mig 
g io rt hen E rfa r in g , at Vcegtforstiellen mellem lige 
store Kubikmaal, eftersom Hoet er sat sammen eller 
ikke, kan vcrre meget betydelig. En anden H indring 
er den ubegribelige Forstiellighed a fM a a l, der finder 
Sted ncesten fra B y  t i l  B y . Saaledes var det noer 
ved at jeg var afreist fra  H ofw yl med aldeles fe jl­
agtige Angivelser, fordi nemlig Metrologien a f M a l­
le t-P revost, som man i  Bern havde anbefalet mig 
for M a a l og Vcrg t, angav 1,77 Pfd. som lig  med 
en Berner Kande, hvoraf man betiener sig i  H ofw yl, 
og det faldt mig derfor ikke ind, at den Kande, hvor­
med man i  Meieriet maaler Mcelk, kunde have en 
anden Storrelse end den, med hvilken man maaler
M in , og alligevel var det saa; thi den e r2 ,0 9 P fd . 
istedetfor 1,77 Pfd.
Jeg kommer nu tilbage til Sagen og troer at 
kunne bevise, at et noerliggende Lands simplere Race 
i  kort T id  kan med lid t Omhu fore t i l  de samme 
Resultater, som de, den store Race Sveizerkoer giver. 
Byen Lompnes, hvori jeg, boer, ligger i Biergene i 
Departement de l 'A in ; Hornqvoeget er der af meget 
liden Voert, men Fodringen er god, som overalt paa 
Ju ra s  Hoiflettcr. .Barometret angiver Dalens M id - 
delhoide t i l  900 M eter (1434 d. A le n ), og Graner 
omgive den paa alle S ider. I  denne Egn har jeg 
nu a lt for nogle Aar siden indrettet et Svcizeri, 
der, med Undtagelse af to , kun bestaaer af hiemme- 
fodte K oer; nogle ere vel tillagte ved B landing med 
Tyre fra  Departementet; dog er den levende Vcegt 
kun .275 K il. fo r Hoved. 35 Koer, der fodves paa 
S ta ld  t i l  bestemte T ide r, men uden at blive regel­
mæssigt passede med S tr ig le n , ere samlede i en og 
samme B ygn ing , og da de andre Meicrikocr ere 
adskilte og ei let noie kunne iagttages, har jeg op­
givet at udstrcekke mine Erfaringer videre. Foderet t i l 
denne Deel af Svcizcriet*) bliver hver Dag afveict
*) Denne Ration beregnes hos mig til 2̂  Kil. imod 100 
Kil. levende Bcegt. Fortsatte, men endnu ikke sluttede, 
Erfaringer lade mig troe, at det vilde voere fordeelagtigt, 
om man forhoiede dette Tal til 3 Kil.; men denne Pro­
portion bor heller ikke overskrides; thi hvcrgang jeg har 
forsogt dette, fandt jeg en Underbalance i mine Meieri- 
beregninger.
paa Bismeren i  tre ulige Bunker fo r de tre Stalde, 
som indeholde Koer a f sorffiellig Storrelse. For at 
spare Beregninger, der ere unyttige med Hensyn t i l  
det Resultat, jeg soger, v i l  jeg uden Hensyn t i l  de 
forskiellige Stalde sige, at de 35 Koer fortcrre dag- 
ligen 221 K il. godt Ho. I  de to Vintermaaneder 
bytte v i en Fierdedeel a f denne Qvantite t med lige 
saameget H a lm , men denne Erstatning er kun det 
Lige a f et T illcrg i  Fodringen, som jeg giver den 
sorste Maaned ester Kalvningen; saa den aarlige Fo­
dring fo r denne Deel af Meierict belober sig t i l  
80665 K ilog. Middcludbyttet af hver Ko har i  de 
tre sidste Aar vcrret 916 L it.; det belober sig altsaa 
til 32025 Lit. Moelk fo r 80665 K il. Ho, eller ende­
lig 29,6 Lit. fo r 100 K il.  Ho. Skulde Fe il i  Be­
regningen over Mcrlkudbyttet a f min Provehiord vcere 
indloden, da kan den kun vcere ubetydelig; th i hver 
Loverdag blev Udbyttet beregnet efter Litres fo r hver 
Ko iscer. Den herefter udforte Addition tiener mig 
som B ila g  forden a f Mejeriforpagteren daglig giorte 
Indreg istrering, og idetmindste engang maanedlig 
forer jeg selv Opsynet ved denne doppelte Operation.
De Koer, hvorom Talen her er, bruges t i lA r -  
beide hele Aaret igiennem, uden netop i  Overvin­
tringstiden. I  1831 og 1832 have de giort mig 
12273 ArbeidStimer, eller 306 Dagvoerk hver 4 Ho­
veder, Dagvcrrket regnet t i l  10 T im e r; dette har 
g io rt mig det m uligt at kunne afskaffe Troekorerne. 
Jeg trocr derfor ikke at afvige fra Sandheden, naar
jeg paastaaer, at den Fordeel, jeg har havt af m it 
Sver'zeri, ikke staaer tilbage fo r Udbyttet a f den bedste 
Sveizerhiord. T i l  yderligere B ev iis  for, atQvcrget 
i enhver Localitet, naar det blot b liver hensigtsmæs­
sigt behandlet, ikke staaer tilbage fo r Sveizcrqvcrget, 
ncrvner jeg endnu Koerne paa Etablissementet Ro- 
v ille  ved Nancy; de give aarlig  1416 L it. Mcrlk og 
fortåre 3650 K il.  Foder. D et er altsaa 38,8 Lit. 
Mcrlk for 100 K il. Ho.
Dog v il  jeg hermed ikke paastaae, at Sveizer- 
koerne ere mindre gode end andre Landes K oer; flere 
A rter a f Middelstorrelsen, fornemmelig de fra  E n tli- 
buch, behagede mig mere end de af den store Race; 
men de Angivelser, jeg har samlet paa Stedet, ere 
a ltfo r modsigende ti l at jeg deraf kan udbringe no­
get Resultat. Dog v i l  jeg raade Enhver, der v il 
forsyne sig med Svcizerqvcrg, at foretrcrkke Koer af 
Middelstorrelsen fo r de meget store; thi disse sidste 
give vistnok, udenfor Landet, det ringeste Udbytte; 
idetmindste understottes denne Anskuelse a f flere Trem­
pler i  Departement de l'A in .
V i  ville n u , efter et noiagtigt O verflag, see, 
hvad P r iis  Modningen kommer i  ved M eie rifo r- 
pagtm'ng.
U d b y t t e t  a f  en K o  hos  m i g :
1. V i  have foran seet, at hver Ko aarligen giver 
mig 915 Lit. M crlk , og talrige Forsog have be- 
viist m ig , at disse 915 Litres give 98 K il.  fed
Ost (saaledes som den giores i Gruye- Fr. Sent. 
res) efter Handelsvoegt, der i  Gien- 
nemsnit staaer t i l  96 Franc for 100 
K i l . ,  a ltsa a ..............................................85 —  44
2. Endnu maa man som Udbytte af M crl- 
ken regne 22 K il. Ost a f anden Kog­
n ing , kaldet ser«;, veiet en Maaned 
efter Fabrikationen, gioelder 30 Cent.
fo r K ilo g ., a ltsaa ...................................6 —  60
3. Vallens Vcrrdi aarlig . . . . .  1 —  -
4. Voerdien as en Kalv, otte Dage gammel 5 —  - 
V i l  man beholde Kalven, som sædvan­
lig t, 3 t i l  4 Uger, saa maa det Q van-
tum Mcelk, den fortcrrer, drages fra 
de 915 L it. B liv e r hvert K ilog. le­
vende Vcegt ikke betalt med idetmindste 
45 Cent., da maa man hellere beholde 
Mcrlken og jo fo r jo heller stille sig 
ved Kalven.
5. For 35 Koer 12273 Arbeidstimer i  2 
A a r, aarlitz altsaa 6136, hver regnet 
t i l 10 Cent., giver 613 F r. 60 Cent.,
eller fo r hvert H oved. . . . . . ,  17 —  53 
Udbyttet af en Ko, foruden Modningen, 
bliver altsaa .........................................115 —  57
O m k o s t n i n g e r :
I .D a  35 Koer fortoere 80650 K i l . , saa 
gaaer 2300 K il. t i l  hvert Hovede, der,
ester den i  Landet gcengse P r ils : 4  F r. Fr. Sent. 
fo r 100 K il . ,  udgiore . . . . .  92 —  -
2. 50 K il. Halm. t i l Stroelse . . . .  2 —  -
3. 5 pCt. a f Vcerdicn, hvert Hoved an-
slaact t i l  100 F r . ,  g ie r .......................5 —  -
4. 10 pCt. a f samme Vcerdi for mulige 
Dodsfald og Sygdomme, for S ta ld ­
belysning og andre S m a a tin g . . . 10 —  -.
5. En T y r for 50 Koer koster aarlig
150 F r . , gjor for hver . . . . .  3 —  -
6. T i l  35 Koer behoves 2 Rogtere, der 
hos m ig koste hver 100 F r . ,  altsaa
for hvert H o v e d ...................................6 —  71
7. Gientagne Forsog fra  1829 t i l  1832 
over 21233 Dage have viist m ig , at 
den daglige Fode t i l  mandlige Tieneste- 
folk kommer mig paa 54 Cent., der 
fo r 730 Dage fo r de 2 Nogtcre gior
394 F r. 20 Cent., eller for hver Ko 11 —  26
8. Omkostningerne ved Ostefabrikationen
bclobe sig t i l  10 F r. for 100 K il. t i l ­
lavet Ost, altsaa fo r 89 K il. . . .  8 — 90
9. Den t il 35 Koer med deres V in ter- 
forraad nodvendige Bygning staaer mig 
i  en Vcerdi af 5000 F r . ,  hvoraf Ren­
ten t i l  4  pCt. gior 200 F r . ,  altsaa
for hver K o ............................................. 5 — 71
10. Meieriredftaber, Indretningen afOste- 
og Mcrlkekioeldcr har kostet mig 1120
F r .,  hvoraf 560 F r. i  Udlccgssum for Fr. Sent. 
Kiedel, Spande osv. t i l  10 pCt., gror 
56 F r .,  og 560 F r. fo r M u u r- og 
Tommervcerk t i l  5 pCt. g isr 28 F r.
Disse 84 F r. Renter maae fordeles 
paa 65 Koer,og belobe sig altsaa for
Hovede ....................................................1 —  29
Aarlig  Udgivt fo r hver Ko 145 —  87 
Jndtoegt 115 —  57 
Modningens Vcerdi 30 —  30 
N u staaer tilbage at finde det andet Led i  O p ­
gaven, nemlig hvor stor Giodningsmassen er a f hver 
Ko. V i  have foran seet, at hvert Hoved aarlig fo r­
tårer 2300 K il. Foder, og hvad Stroelsen angaaer, 
da er det Qvantum H a lm , jeg dertil bruger, saa 
ubetydeligt, at jeg uden Skade for Beregningen kan 
betragte den Siettedeel K ilo g ., hvoraf den daglige 
Stroelse for Hovede bestaaer, som, ligesom Rationen, 
gaaende gicnnem Dyrets Legeme. Overflaget bliver 
altsaa: hv ormegen M odning giver 2350 K il. Foder, 
og dette bestemmer de i forfliellige Stalde giorte For­
jog, af hvilke Stalde kun den forste tillige optager 
Urinen, saaledes:
1ste S ta ld  , , 255
2den S ta ld  . 238
Samme ) 100 K il.  Foder gav i  M odning i  222 
3die S ta ld * )  162
4de S ta ld t ' 204
*) Det ringe Forhold i Stalden No. 3 hidrorer fra det
hvoraf man seer, at Middelforholdet er 100:216, 
eller at 100 K il. Foder giver 216 K il.  Giodning. 
Dette gicelder im idlertid kun den friske G iodning, og 
Resultatet maa derfor nedscettes omtrent 15 pCt. naar 
Modningen forst bruges ester 3 t i l  4  Maancders 
Forlob. M en da de ved Moddingers Opmaaling 
erholdte Slutningsresultater aldrig have givet mig 
mindre end 216 K il. kor 100 K il.  Foder, saa an­
tager feg dette fo r M in im um  af Giodningsudbyttet. 
De 2350 K il. ,  som hver Ko fortcerer, give altsaa 
5070 K il.  Giodning. N u  have v i ovenfor seet, at 
Modningens Vcerdi a f hver Ko, under en P r iis  a f 
4 F r. fo r et K il. H o , belober sig t i l  noget over 30 
F r . ; altsaa: 100 K il. Giodning asi de hos mig bort- 
forpagtede Koer koster 58 Cent.
Enhver kan efter sin Localitet modificere de for- 
siiellige Talstorrelser, som fleeraarig E rfa ring  og,stor 
Opmærksomhed har bevceget mig t i l  at antage. Dog 
maa jeg bemcrrke, at, dersom Koerne ikke regelmæs­
sigt bruges t i l  Arbeide, saa maa de 17 F r. 53 Cent., 
som i  m it Overflag ere beregnede t i l  Jndtcrgt fo r
ved Koernes Brug i Arbeide foraarsagcde Giodningstab. 
De i det Store giorte Erfaringer overstige dette Forhold 
og give 15 Kil. Giodning for 6  ̂ Kil. Foder.
Forf. Anm.
Det er interessant, at det her angivne Forhold mellem 
Foder og Giodning stemmer med det af Thaer opgivne, 
hvilket Forfatteren af denne Afhandling dog ikke syneS 
at have kiendt. Kortes Anm.
Koernes Arbeide, udelades, og istedet derfor sattes 
Fjerdedelen a f denne S u m , nemlig 4 F r. 38 Cent., 
som Vcerdien a f den M a lk ,  Koerne ville give mere, 
naar de ei behove at trakke. Efter talrige Forsog 
bar jeg nemlig i  mine Beregninger antaget, at det 
Koerne, ved kun at arbeide balve Dage, satte a f paa 
M alkn ingen , erstattes ved Z af den S u m , hvortil 
deres Arbeide kan anflaaes. Jstedetfor 115 Fr. 57 
Cent., som den aarlige Jnd tag t a f en K o , har jeg 
altsaa 102 F r. 42 C ent., hvilken S um  bringer V a r -  
dien a f de 5070 K il. G iodning ov t i l  4 3 Fr. 45 Cent.; 
det b liver altsaa 84 istedetfor 58 Cent. for hvert K il. 
Giodning.
Vard ien af Urinen i  et M eieri har jeg ikke 
taget med i  m it O verflag , da jeg er overbeviist om, 
at Umagen og Omkostningerne ved at samle og an­
vende den, opveie Vardien. A t giore m it Overflag 
over M odningen, som man foreslog m ig , efter Ku­
bikfod og Kubikfavne, fandt jeg ikke raadeligt, da 
dette M a a l er mindre noiagtigt. Forflicllen nemlig 
paa Vagten af en Kubikfod G iodn ing , der rigeligt 
er blandet med Stroelse, og a f en Kubikfod halm fri 
G iodning er meget betydelig. Hos mig f. E r . , hvor 
Moddingerne ere store og Stroelsen ubetydelig, kun 
5 K il. t i l  35 Koer, veier en Kubikfod Giodning 40 K il., 
medens man i  Genf sadvanligt kun beregner den ti l 
27 K il . ,  og der gives vel G iodning, som ikke en­
gang har denne V a g t; da nu Modningens V irkning 
ialmindelighed retter sig meget mere efter Bagten 
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end ester O m fang, saa v il dens Vcrrdi aldrig noi- 
agtig kunne bestemmes ester M a a l. N aar man der, 
fo r i  det praktiske Landbrug ikke veier Giodningen, 
formedelst det dermed forbundne T idsspilde, men 
maaler den ester Kubikfod, saa maa man ved gien­
tagne Forsog bestemme, hvilken Vcegt et givet Kubik- 
maal h a r; th i kun paa denne Maade kan man sam­
menligne Giodningsproductioncn i  sorskiellige Lande, 
da Stroelsen fuldkomment forandrer Forholdet mel­
lem Vcegt og Kubikindhold.
Mange v ille  vel forbauses over den hoie P r iis , 
hvortil jeg har ansat Giodningen a f de Koer, som 
ikke trcekke; thi 84 Cent. for 100 K i l . ,  eller 5 F r. 
88 Cent. fo r et Loes paa 700 K i l . ,  synes rigtignok 
meget d y rt; men jeg troer dog, at ingen Landmand 
har den billigere, naar han i  sit Overflag opforer 
alle de Udgivtsposter, jeg her har beregnet. Om  
Kiobstcrdgiodning, hvis konventionelle Voerdi ncrsten 
altid er under den virkelige, kan her naturligviis ikke 
vcrre T a le , og hvad angaaer den kunstige Forogelse 
a f Moddingen, ved B landing med Jord , G ront, Blade 
o. s. v . ,  da v i l  Arbeidet dermed og Forringelsen i 
Q va lite t omtrent veie op imod Forogelsen i  Q van- 
titet. Hvorvidt det kan betale sig at forege G iod­
ningen ved H alm  beroer paa de locale Forhold; hos 
mig er det ligefrem t i l  Tab at give Stroelse, da 100 
K il. H alm  koste i  Giennemsnit 2 F r. og kun give 
200 K il. G iodn ing ; det blev altsaa 1 F r. fo r den 
samme Masse G iodning, som endog efter Koer, der 
ikke trcekke, kun belober sig t i l  84 Centimer.
I  og fo r sig betragtet har de! nu drostede SporgS- 
maal kun liden Vigtighed, men naar det foranlediger 
lignende Undersogelser angaaende de forskiellige Qvceg- 
racer, v i l  Sammenligningen a f disse Arbeider be­
vise, hvilke Racer der ere fordeelagtigst med Hensyn 
t i l  Giodningsudbyttet, et Problem, hvis Losning er 
a f stor Vigtighed fo r Landbruget.
T i l  forestaaende Afhandling har P roprie ta ir 
A. Valentiner t i l  Gieddesdal meddeelt Tidsskriftets 
Udgiver folgende Bemcerkning:
Efter min E rfaring er det paa gode groesrige 
Jorder og godt V interfoder det samme, om man hol­
der flere gode smaa Koer, eller scrrre gode store Koer; 
da det kun kommer an paa Mcrngden af Foderet, 
som paa hensigtsmæssig Maade opfodrcS; og Mcel- 
ken og Modningen staae i lige Forhold t i l  Fodrets 
Godhed og Mcrngde, enten det opfodres med 10 
store eller med 15 smaa Koer; naturligviis altid un­
der Forudsætning, at saavcl de smaa, som de store 
Koer ere valgte med samme omhyggelige Hensyn t i l  
deres Moelkerighed. Paa flette magre Grcrsgange 
og simpelt V interfoder bliver Forholdet anderledes, 
og v i l  der den store Ko endda staae tilbage med 
Hensyn t i l  Moelkcn, da den um ulig kan noies med 
samme Qvantum  Ncrring t i l  at vedligeholde Livet, 
som den lille  K o , altsaa beholder saa meget mindre 
tilovers t i l  at afsondre Moelk.
